



评论作品的方法。最早的即是拥护郁达夫的《沉沦》（1922 年 3 月）。他为了拥
护作品里的性爱描写，不得不意识到现实生活与文学虚构之间的区别方法。他在
《文艺与道德》（1923 年 6 月）引进精神分析学理论说明：在现实生活上受到压
抑的欲求可以在艺术上得到缓解，因此艺术离不开现实生活，而现实生活需要艺
术这个虚构。在《镜花缘》（1923 年 3 月）用科幻小说家丹绥尼（Lord Dun-
sany）的话说“梦想是永远不死的”。这里“梦想”也该依据精神分析学理解的。
周作人再从精神分析学出发，在《科学小说》（1924 年 9 月）里把梦想与文化人
类学联系起来了。为了这些理论建设，蔼理斯《梦之世界》（Havelock Ellis, 
Ｔʰｅ　Ｗｏｒˡｄ　ｏｆ　Ｄｒｅａⅿｓ, 1911） 起了很大的作用。在《自己的园地》自序（1922
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1 　本文基于《叛徒と隐士 周作人の一九二〇年代》（平凡社 2019 年）第四章第一节编译而成。









　　他在《东京的书店》（1936 年 10 月）强调，“最重要的是蔼理斯的《性心理










2 　周作人《东京的书店》（《宇宙风》第 26 期，1936 年 10 月 1 日）、《周作人散文全集》第 7 巻 344 頁。
Questions of our day 是蔼理斯的晚年最后一本自传，但书中蔼理斯讨论当今社会的问题。周作人提
到的《现代诸问题》似指这本书。
3 　Havelock Ellis, Ｔʰｅ　ɴｅʷ　Ｓｐｒｉｔ, Ｗʰｉｔⅿａｎ, London; George Bell & sons, York street, Covent gar-
den, 1890. 126 ～ 127 页。关于这个问题，详见拙著《剖析《人的文学》的思想骨骼——蔼理斯与新
村主义的影响》（国际学术研讨会“回顾百年：文化与文学”，中国人民大学，2019 年 6 月 30 日）。
4 　还有一点可注意的是，1923、1924 年的周作人日记附录的购书目录上多次出现蔼理斯的著作。这
也可看做他对蔼理斯的关注。主要原因可能在于这是美国的现代丛书（Modern Library，1917 年由
Boni and Liveright 创办）重印很多蔼理斯的著作，这似乎促使他重买一遍。周作人在《蔼理斯的话》














论文学作品 5。拥护郁达夫的《沉沦》（1922 年 3 月）即此一例。他依据美国 A
· 莫台尔（Albert Mordell）《文学中的色情动机》（The Erotic Motive in Liter-
ature, 1919 年）的理论，把郁达夫的作品定位于“第二种的非意识的不端方的
文学”，但同时表示这并不是“不道德的性质”的文学 6。据周作人日记（1922






5 　周作人参照厨川白村在日本杂志《改造》（1921 年 1 月号）上发表的初稿。周作人接受厨川白村的
影响的问题，详见拙稿《周氏兄弟的时差——白桦派与厨川白村的影响》（《文学评论丛刊》第 14 卷
2 期）。厨川在《苦闷的象征》里也提到过莫台尔的著作，但没有介绍具体内容。
6 　周作人《沉沦》（《晨报副镌》1922 年 3 月 26 日），《周作人散文全集》第 2 卷 538 页。




















7 　周作人《沉沦》，《周作人散文全集》第 2 卷 537 页。
8 　Albert, Mordell, Ｔʰｅ　Ｅｒｏｔｉｃ　Ｍｏｔｉｖｅ　ｉｎ　ʟｉｔｅｒａｔｕｒｅ, Boni and Liveright, 1919，P.135-136，中文译本：
莫德尔《文学中的色情动机》（刘文荣译，文汇出版社 2005 年）136 页。

























　　1923 年 6 月，周作人在《文艺与道德》上再进一步深入精神分析理论。在
10　CP《杂谭 三 · 丑恶描写》（《文学旬刊》1922 年 5 月 21 日）。CP 似是郑振铎的笔名。
11　郁达夫《鸡肋集题辞》《郁达夫全集》第 10 卷（浙江大学出版社 2007 年）301 页
12　Albert, Mordell, Ｔʰｅ　Ｅｒｏｔｉｃ　Ｍｏｔｉｖｅ　ｉｎ　ʟｉｔｅｒａｔｕｒｅ，P.132，莫德尔《文学中的色情动机》132 页。
























13　周作人《文艺与道德》（《晨报副镌》1923 年 6 月 1 日），《周作人散文全集》第 3 卷 63 页。Have-






















　　周作人留日时期阅读安德鲁 · 阑（Andrew Lang）《神话与宗教》，第一次接
触文化人类学，后来通过订阅柳田国男主办的日本民俗学杂志《乡土研究》了解
14　Lord Dunsany, Ａ　Ｄｒｅａⅿｅｒ’ｓ　Ｔａˡｅｓ, Modern Library, Boni & Liveright, 1919. 1910 年初版本不收
科伦的序言（Introduction）










里提及“梦想”也是一个征候，在《神话的辩护》（1924 年 1 月）说明神话、传说、
童话三种当中童话起源最古老，“在图腾（totemic）社会中为群众所信的”故
事 15。从此可以看出周作人对这些英国学界的情况有十分了解。






































17　Havlock Ellis, Ｔʰｅ　Ｔａｓｋ　ｏｆ　Ｓｏｃｉａˡ　ʜｙɡｉｅｎｅ, Houghton Mifflin Company, 1918. P.240












































19　Havlock Ellis, Ｔʰｅ　Ｗｏｒˡｄ　ｏｆ　Ｄｒｅａⅿｓ, Houghton Mifflin Company, 1911. P.156, 并参照了日译本。
20　周作人《论女袴》（《语丝》第 5 期，1924 年 12 月 15 日），《周作人散文全集》第 3 卷 547 页。
Havlock Ellis, The World of Dreams, Houghton Mifflin Company, 1911. P.191.

















21　周作人《自己的园地 ·自序》（《晨报副镌》1922 年 1 月 22 日），《周作人散文全集》第 2 卷 509 页。
22　H. Ellis, Ｔʰｅ　ʷｏｒˡｄ　ｏｆ　ｄｒｅａⅿｓ, Houghton Mifflin Company, 1911. P.281。并参照日译本。
 　　关于《自己的园地》的探源，袁一丹教授也在《“书房一角”: 周作人阅读史初探》（《现代中文学
刊》2018 年第 6 期）上有讨论。袁教授注意到周作人在《京报副刊》的“十部青年必读书”里提到
法郎士所著《伊壁鸠鲁的园》，认为与《自己的园地》的“园地（garden）”有着内在联系。并说明
法郎士在理智的特质上有很多借签于伏尔泰（Voltaire），然后指出：“据周作人日记，法郎士《伊壁
鸠鲁的园》的购书时间为 1923 年 8 月。从时间顺序上看，周作人可能是先从伏尔泰《老实人》那里
借用“自己的园地”之说，才对法郎士《伊壁墙鲁的园》产生兴趣”。著者认为虽然在“园地”的内
涵上，尚需与袁一丹教授商榷，但探索“园地”之探源互相没有矛盾。还有一点要注意的是：《梦之
世界》在周作人日记 1924 年 4 月的购书目录上出现，周作人却已在《文艺与道德》（1923 年 6 月）
上提到《梦之世界》，因此著者认为 1924 年的购书记录不是初次，周作人应是更早买到《梦之世界》。
1924 年的周作人日记上，他 5 月买《男与女》（Ｍａｎ　ａｎｄ　Ｗｏⅿａｎ）、7、8 月陆续买《性的心理研究》，
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